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De les temperatures enregistrades al llarg del trimestre tenim diferents aspectes 
adestacar, especialment pel que fa al nivel1 assoiit en algun dels valors calculats. Així, 
si agafem el juliol, teniiii que la TM i la t'han suposat assolir un nou maxim tér~nic, en 
cadascun dels parametres indicats, respecte al penode 1974-1998. De la inateixa ina- 
nera, tenim la TM de I'agost que ha inarcat un nou sostre a superar. De totes maneres, 
el punt on s'han situat actualment els esinentats valors no dista subsiancialinent res- 
pecte on es trobaven anteriorment, tot plegat, pero, ens ve a indicar que els niesos de 
juliol i agost han estat dos mesos que podrieln qualificar de molt calorosos. 
Del seteinhre cal dir que no ha destacat per excés o defecte, sinó tot el conbari, 
ja que el5 valors enregistrats se situen exactament en el punt inig de les initjanes 
calculades per a tot el periode de que compta dades I'observatori d'Alcover. 
TMA TM t' tm tina oscl lim2 t/d 
Julio1 36,5 32,9 27,O 21,O 18,O 11,8 0,O O 
Agost 36,s 32,5 26,3 20,2 13,s 12,3 55,O 3 
Setembre 33,O 27,4 22,s 17,6 14,O 9,8 111,s 5 
Aquest no ha estat un triinestre especialinent plujós, 166,s l/tn2, quan la 
mitjana estaciona1 és de 193,6 lim2. A inés, bona part d'aquesta quantitat s'ha 
recollit durant el setembre i, per ser més concrets, duraiit el dia 23 en que es 
recolliren un total de 85 l/m2. Aqucst fet, per altra banda, no és excepcioiial ja que 
anys passats es recolliren quantitats semblants i fins tot superiors, coin és el cas 
del 9 de setembre de 1992, data en que caigueren un total de 123 l/m2, i si ens 
rernuntem al passat caldriarecordar els importants aiguats d'un dia coin aquest de 
l'any 1874. Deixant a banda les possibles coincidencies historiques, el que és 
evident és I'alt risc depluges abundants durant el seteii~bre, fet davant del qual cal 
estar previngut per a quan sigui el cas. 
No hem fet gaire esment a les precipitacioi~s recollides durant els inesos de 
juliol i agost, el fet, pero, és que en el primer d'aquests podriein dir queja és u11 
classie dins la climatologia mediterrania que el total recollit sigui nul o poc im- 
portant. L'agost, per altra banda, ha contribuit hidricainent ainb la quantitat que 
calia esperar-ne, gairebé d'una fonna mateiilatica, ja que els 55 I/m2 superen de 
molt poc la initjana que és habitual. 
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